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Capital. 2'50 mes ; Según tarifa. 
Fuera . TbO trimestre \ DESCUENTOS MEDIANTE 
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i J | "Hemos de tiévar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la 1 
I gran España Orgánica", E Í J E F E del E S I ADO: Generalísimo F R A N C O 1 
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Hoy hace un año 
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D i j o J O S E A N T 
desde los solanos d e ia Dirección General de Seguridad 
" O v e n c e lo c o n c e p c i ó n e s p i r i t u a l , o c c i d e n t a l , c r i s t i a n a , e s p a ñ o l a , 
o v e n c e l a c o n c e p c i ó n m a t e r i a l i s t a , r u s o , i r r e l i g i o s a dt* io existencia79 
Como anunció la Falange 
ante las elecciones, la lucha ya 
no está planteada entre dere-
chas e izquirdas turnantes. De-
rechas e izquierdas son valores 
incompletos y es té r i les : la de-
recha a fuerza de,querer igno-
rar la apremiante angustia eco 
nómica planteada por los tiem 
pos, acaba por privar de calor 
humano a sus invocaciones re-
ligiosas y pa t r ió t i cas ; la iz-
quierda, a fuerza de cerrar las 
almas populares hacia lo es-
pir i tual y nacional, acaba por 
degradar la lucha económica 
a un encarnizamiento de fie-
ras. Hoy es tán frente a fren-
te dos concepciones Totales 
del mundo: cualquiera que ven 
za i n t e r rumpi r á definitiva-
mente el turno acostumbrado 
o vence la concepción espiri-
tual, occidental, cristiana, es-
pañola, de la existencia con 
cuanto impone de servicio y 
sacrificio, pero con todo lo que 
concede de dignidad individual 
y de decoro patrio o vence la 
concepción materialista, rusa, 
irreligiosa, de la existencia, 
que sobre someter a los espa-
ñoles al yugo feroz de un Ejér-
cito rojo y de una implacable 
policía d i sgregará a España 
en Repúblicas locales—Cata-
luña, Vasconia, Galicia...—rae 
diatizadas por Rusia. 
Rusia, al t ravés del partido 
comunista que rige con sus 
consignas y con su oro, ha si-
do la verdadera promotora del 
Frente Popular español . Rusia 
ha ganado las elecciones. Sus 
diputados son sólo quince; pe-
ro los gritos, los saludos, las 
manifestaciones callejeras, los 
colores y distintivos predo-
minantes, son t íp icamente co-
munistas. Y el comunismo 
manda en la calle; en estos 
días los grupos comunistas de 
acción han incendiado en Es-
paña centenares de casas, fá-
bricas e iglesias, han asesina-
do a mansalva, han destituido 
y nombrado autoridades... sin 
^ue a los pobres pequeños bur-
gueses que se imaginan ser 
ministros les haya cabido más 
recurso que disimular todos 
esos desmanes bajo la censu-
ra de Prensa. 
gués no ha hecho más que ca-
pitular en el mes escaso que 
lleva de vida. He aquí un bre-
ve saldo de su labor: 
I.0 Amnist ía . Quizá fuera 
conveniente. Era desde luego 
justa para los dirigidos y alu-
cinados, sobre todo desde que 
los cabecillas habían logrado 
la impunidad. Pero el Gobier-
no no ha podido darla a su 
tiempo, por sus t rámi tes , sino 
de cualquier manera, forzan-
do los resortes y sobre todo, 
cuando ya las turbas, en mu-
chos sitios, se la habían toma-
do por sn mano. 
la quema nacional para cons- ( 
ti tuirse en estados nac iona l ; 
listas aparte. Ello será la des-
aparición de E s p a ñ a y la muer 
te, por aislamiento, de sus t ie- ; 
rras interiores. 
3.° Ayuntamientos y Dipu-
taciones. No han sido repues-
tos los del 12 de Abr i l , sino 
nombrados libremente, en los 
más de los sitios, los que han 
querido designar comunistas y 
socialistas. Es decir, que en el 
día de hoy una parte g rand í -
sima de las autoridades loca-* 
les, con el poder que ejercen 




El Gobierno pequeño bur-
2,° Ẑf Estatuto. También 
aprisa y corriendo. Completa-
do el acuerdo de la Comisión 
permanente con la sentencia 
presurosamente dictada por el 
dócil Tribunal de Garan t í as , 
Azaña quiere comprar a pre-
cio de la unidad, de E s p a ñ a la 
asistencia de los catalanes 
contra los marxistas. Pero a 
ia hora del triunfo raarsista, 
si llega, se encont ra rá con que 
Cataluña, así como. Galicia, 
Vas con i a y Valencia~_las cua-
tro regiones, nótese la casua-
lidad, donde el socialismo es 
menos fuer.te~¿sé s epa ra rán de 
dr ían en contra del Estado si 
los comunistas lo quisieran 
asaltar. 
4.6 Despido de obreros. M i -
les y miles de obreros, legí t i -
mamente colocados según el 
orden jurídico nacional, han 
sido puestos en la calle para 
que les sustituyan los que, con 
arreglo a las leyes republica-
nas del primer bienio, perdie-
ron sus puestos en Octubre 
de 1934. A éstos , además , hay 
que indemnizarles como si hu -
bieran sido víc t imas de des-
pido injusto. Quebrarán con 
ello numerosas empresas y au-
m e n t a r á el paro. 
5.9 Vejaciones. Mientras tan-
to el Gobierno reincidiendo con 
torpeza increíble en los usos 
de la anterior etapa de Azaaa 
gasta a la policía en lievax' la 
zczobra a las casas de los qu-; 
supone pol í t icamente d .^a í cc -
tos :«regis t ros , in tervención de 
correspondencia, detenciones 
arbitrarias, se mult ip ' ican. 
Hay quien lleva m á s de auin-
ce días incomunicado en los 
só tanos espeluznantes de la Tú 
rección de Seguridad compa-
rables con las prisiones de la 
Edad Media. 
6. ° Desastre económico. En 
vez de buscar, a tono con los 
tiempos, una dirección esta-
tal, integradora, de la econo-
mía, con respeto a la inioiaói -
va individuaren la base, se es-
tá protegiendo la dirección 
grancapitalita por arriba míen 
tras se alienta por abajo la 
per turbac ión socializadorc* y 
burocrá t i ca que los marxistas 
manejan. Es decir, en voz de 
sustituir un sistema económi-
co—-el capitalista—por otro 
igualmente compleio, se es tá 
conservando arriscdda ÍIPnto, 
el capitalismo pero metiéndole 
chinas en los engranajes. 
7. ° Desorden Público. Pe^e a 
la censura, nadie ignora >a lo 
que ha pasado en Alicante, en 
Granada, en Toledo, en (,adiz, 
en Tallecas, en el mismo co-
razón de Madrid a un paso df l 
Ministerio de la Govif:-r.ucn*in. 
Muchos cientos de miles de 
es-pañoles han visto las iiamac* 
d»- los incendios. Gien+o^ de fa-
milias llevan luto por ios ase-
sinados. Y hasta en finifdfrínrs 
militares perdura la huera d-d 
ultraje público. Innumerables 
pueblos y ciudades de España 
incomunicados, han ^ido pn • 
sa del pillaje en estos du,? 
¿Qué h a r á n ante esto los 
españoles? ¿ E s p e r a r cobarde-
mente a que desanarezca Es-
p a ñ a ? ¿Confiar en la interven-
ción extranjera? [Nada de eso! 
Para evitar esa jú l t ima disolu-
ción en la vergüenza tiene 
montadas todas sus guardias 
firme como nunca, Falan-
ge Española de las J . O. N-S. 
mientras tantas hinchadas apa 
riendas se hundieron al p r i -
mer golpe de adversidad, la Fo 
iange, sin dinero y perseguida 
es la única que mantiene en la 
calle su alegre fe en un resur-
gimiento de E s p a ñ a y su duro 
frente contra asesinatos y 
tropel ías . Más que a nadie va-
yan estas palabras a vosotros 
camaradas de todos los r inco-
nes de España , cercados por el 
silencio de la Prensa interve-
nida, acometidos por la fero-
cidad" de los bá rba ros vence-
dores, vejados por la injustcia 
de grotescos gobernadores y al 
caldes. ¡No desmayéis ! ; sabed 
que en sus focos antiguos la 
Falange se mantiene firme a la 
i n t e m p e r i e — ¿ q u é m á s dá que 
nos clausuren los centros?—y 
que en estas horas de abati-
miento colectivo ella rehabi l i -
ta, con su coraje combatiente 
el decoro nacional de los espa-
ñoles . 
En la propaganda electora! 
se dijo que la Falange no acep 
tar ía , aunque pareciera san-
cionarlo el sufragio, el t r iunfo 
de lo que representa la destruo 
ción de E s p a ñ a . Ahora q u » eso 
ha triunfado, ahora que es tá el 
poder en las manos ineptas 
de unos cuantos enfermos ca-
paces, por rencor, de entregar 
la Patria entera a la disolu-
ción y a las llamas, la Falan-
ge cumple su promesa y os con 
voca a todos—estudiantes, i n -
telectuales, obreros, mili tares 
e s p a ñ o l e s — p a r a una nueva 
empresa peligrosa y gozosa de 
reconquista. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Por Falange Española de las 
J . O. N-S. El Jefe Nacional, 
José Antonio Primo de Rive-
ra. 
En los só tanos de la Direc-
ción general de Seguridad, a 14 
de marzo de 1936. 
X s pii^ b l * no los 
híín mo l 'o nunc i 
mdx qii^ fo% po«»fa$ 
y ¡áy del que no • e-
pa ¡« voitfnr ^renfe 
<» la p o e * í a que 
destruye lo p o e s í a 
que promete! 
José Antonio Primo de Rivera 
- — Pagine1, 
EDITORIAL 
• L a t i d o s s i n d i c a l i s l a s 
He caído, por fin, en la ten-
tación de escribir algo sóbre-
las emociones que sacuden la 
conciencia rura l . Este lapso 
reducido de meses, que ya es 
una fecha de la Historia un i -
versal, pasa hendiendo como 
un gran navio las aguas de la 
bahía campesina. 
La revolución pedida por la 
Aldea sublevada contra el 
hombre turbulento de la Ciu-
dad. La era agraria anunciada 
por los truenos del c lar ín y la 
campana del 36. La lucha de 
ios sofismas alambicados de 
Ateneo contra las afirmacio-
nes instintivas del sentido co-
m ú n que habla por boca de la 
Naturaleza. Y la Aldea triunfa 
y;expande los picantes efluvios 
de una cultura de tierra y su-
dor. Sus tribus son llamadas 
por la Providencia a la fun-
ción sacra de regir el Imperio. 
La penuria económica ha 
sido la cárcel que ha cohibido 
ios ímpetus de este irredento 
siervo de la gleba, esquilmado 
por la triple conjuración del 
intermediario, el cacique y el 
usurero. 
Por esto la gran cruzada del 
Nacional-sindicalismo apoya 
el levantamiento económico 
del Hombre de la Tierra con 
un programa audaz, no de re-
forma, sino de revolución 
agraria. 
De ningún modo.puede olv i -
darse que el mundo camina 
hacia la hegemonía del sindi-
calismo corporativo que abata 
los motines zoológicos de la 
lucha de clases. 
E l sindicato surge de las en-
t r a ñ a s llameantes del siglo xx 
como ins t i tuc ión a rmónica y 
coordinadora de los intereses 
de todos en el marco de la jus-
ticia nacional. 
De la con junción prodigio-
sa de la técnica, el capital y el 
trabajo, brota el grandioso 
mundo de la industria moder-
na, que impulsa a la humani-
dad por desconocidos horizon-
tes. # 
Pero la Ciencia pasa con sus 
enseñanzas y descubrimientos 
y la agricultura yace aprisio-
nada casi en su momento pre-
histórico. . Trabajamos la tie-
r r a de que todos se nutren, con 
instrumentos de uso milena-
rios, por falta-de capital flnan-
ciero,- qqe. es el eje de toda em-
presa grande y evolutiva. 
Aquí no hay comodidades ni 
alegría , porque todo lo devo-
ra el sumidero de la población 
grande a que afluyen torren-
cialmente las turbas miserabi-
lizadas de los pueblos. Y para 
remato de estigmas, incultura 
y analfabetismo, para que ve-
getemos eternamente en la v i -
leza de la esclavitud. Un fufo 
de pordioser ía y hediondez men • 
diga se percibe en las pobres 
aldeas que por justicia y por 
humanidad hay que redimir. | 
Somos los más y los mejores 
v reunimos las condiciones de 
pureza racial para dictar las 
normas del Imperio. Somos la 
base de la pi rámide nacional, 
que de hoy en adelante no per-
mi t i rá ser hollada y, por si 
acaso, empuña la espada del 
sindicato, para defenderse. 
Aborrecemos la lucha de cía 
ses, engendro de la discusión 
parlamentaria; pero queremos 
un nuevo mapa social en que 
cada clase ocupe el puesto que 
determine la grandeza y la un í 
dad de E s p a ñ a . Disciplina, des 
pensa y escuela pedimos y,por 
esto, nos apoyamos en la pa-
lanca nacional-sindicalista que 
ebrio y t i tánico de acción nos 
promete descomponer el mo-
hoso armatoste estatal y f ra-
guar el filo acerado de la cu-
chilla sindicalista que persi-
ga al pa rás i to y arranque al 
cacique. 
Esta es la segunda parte de 
la epopeya del Imperio que hue 
le a pan, a tierra, a vino y a 
sol. E l hombre del arado, de la 
hoz y de la pala, se alza con-
tra los embustes y vengonzosa 
mascarada de los seudotraba-
jadores que han enfangado la 
dignidad del trabajo con el c r i -
men y la holgazaner ía . 
El hombre decrépito de la 
urbe es impotente para crear 
ese nuevo modo efé vivi r que 
apunta en el gesto hosco y ce-
ñudo de los nacionalismos eu-
ropeos. . , 
Si los bá rba ros derribaron, 
con su espada el carcomido 
Imperio romano, en pleno s i -
glo XX, las tribus del campo 
armadas de una tensa organi-
zación sindical, acometen la 
dispersión de esos centros i n -
fectos de población estancada 
en que se han refugiado todos 
los pa rás i to s y explotadores, 
tanto de la línea conservadora 
como de la revolucionaria. 
La fe sindicalista proyecta, 
desde su aurora,, una ancha' 
sombra rojinegra sobre el la- : 
go azul y pardo del alma cam- ' 
pesina. Nuestra verdad, escue-
ta y realista, tan sólo la vemos 
én una estructura sindical que 
coordine y modernice la produc 
ción agrícola, extirpe la lan-
gosta de los acaparadores y 
desarraigue la lucha de clase 
que por la confusión electore- 1 
ra, caciquil y parlamentaria, ; 
tanto ha enturbiado la con-
ciencia española . ¡Arriba el 
sindicato único y nacional! • 
. .Servicio de Propaganda de 
F. E . de tas J . O. N-S. de Cor-
tiguera. 
COMERCIAL ilDÜSTfim PALURES S. A leoi 
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Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Línoieura de todas clases - Persia 
ñas - Quiíalodos - Herramientas - Cerraie-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
m u m m su mm o mmn oí mmi 
Plaza de Santo Domingo, i 
4 Ci!í 8« te:;: C E N T R A L t 
El m á s selecto ^ El mejor c a f é 
Domingo Jí de marzo th' J í' 
Brisas 
del parapeto 
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I 
El Calendario, el liberalis-\ 
mo y la Ley Hipotecaria\ 
En este destacamento en que 
me hallo tengo un calendario 
de Falange Españo la de las 
J. O. N-S. y un letrero a la 
puerta de mi alojamiento que 
no sé todavía quién es el autor 
de él, n i tampoco quién tuvo la 
idea de colocarlo ahí . A quien 
fuera, le felicito, porque de su 
contenido debieran enterarse 
muchos a quienes verdadera-
mente les hace falta. Dice a s í : 
"Abajo el liberalismo y la Ley 
Hipotecaria". 
Bajo el signo liberal vivimos 
décadas de años en España , 
años de vida, de francachela 
para muchos; de hambre, de 
desesperación y de ignominia 
para más , y tras de ello, como 
acechando al que no tiene, la 
Ley Hipotecaria. Era la caza a 
reclamo; a quien no tenga d i -
nero, el que lo tiene se lo da; 
pero no sólo hipotecaba sus 
tierras; hipotecaba su ideal y 
hasta... en algunas ocasiones 
algo más . 
Y así, con el liberalismo y 
con la Hipotecaria, se daba 
tiempo a las derechas, o a las 
izquierdas, a quien convinie-
ra, a los que m á s hipotecas re-
Ivivieran en sus cajas. 
Del Calendario, la hoja co-
rrespondiente a ayer, día once 
de marzo, la conservo como oro 
en p a ñ o ; el contenido de ella, 
es tá como colocado en su sitio, 
como en un marco buscado a 
propós i to ; en el Guártó Do- | 
mingo de Cuaresma, cuando la , 
penitencia es intensa y el ayu-
no obligatorio y en el día de 
Santo Tomás , Doctor de Cien-
cia; "Nosotros no prometemos 
nada. Nosotros reclutamos 
gente para el sacrificio; para 
la dura pelea, e incluso para 
la muerte". j 
A l conjuro de esto, que dijo 
José Antonio, un puñado de 
hombres, a quien el sacriñeio 
no les importaba, se lanzaron 
por el camino de la penitencia, 
de la lucha; los mejores caye-
ron en la brega, los otros por 
ahí andan... entretenidos con 
la guerra de hoy pero esperan- 1 
do a que és ta termine para vo l - ' 
ver a la brecha, e imponer a 
toda costa, cueste lo que cues-
to. >'sa vida de sacrificio, tan 
bonita, y que tanta falta nos 
hace. i 
go en mi destacamento; el Ga-
Son las dos cosas que ten- ! 
leudarlo do Falange Españo la 
de las J. O. N-S. y el letrero 
que dice "Abajo el liberalismo 
y la Ley Hipotecaria',. | 
Luis Crespo 
Mañana lunes, día 15 
DIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a io indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
~ : r P R O A 
La D i v i n a P a l a b r a 
Ü o m i n g o 
Evangelio 
En aquel tiempo decía Jesús 
a la muchedumbre de los j u -
díos : ¿Quién de vosotros me 
convencerá de, pecado? Si os 
digo la verdad, ¿por qué no me 
creéis? El que es de Dios escu-
cha las palabras de Dios. Por 
eso no las escucháis , porque 
no sois de Dios. Respondiéron-
le los judíos diciendo: Pues 
¿no decimos bien que xres un 
samaritano y que tienes el de-
monio? Je sús respondió : Yo 
no tengo el demonio, sino que 
honro a mi Padre, pero vos-
otros me deshonrá is . Yo no 
busco mi gloria; alguien hay 
que la busca y que juzga. En 
verdad os digo: quien guarda-
re mi palabra no mor i r á eter-
namente. Los judíos le dije-
ron: Ahora conocemos que t ie-
nes el demonio, Murió Abrahán 
y asimismo los Profetas, y tú 
dices: ¿quien guardare mi pa-
labra no gus t a r á la muerte 
eternamente? ¿Eres tú acaso 
mayor que nuestro padre 
Abrahán el cual mur ió? Tam-
bién los Profetas murieron. 
¿Quién pretendes ser? J e s ú s 
respondió : Si a mí mismo me 
glorifico, mi gloria nada es: 
pero me glorifica mi Padre, 
aquel que decís es vuestro 
Dios y a quien no conocéis. Yo 
sí le conozco, y si dijere que 
no le conozco, sería mentiroso 
como vosotros. Pero, sí; le co-
nozco y guardo su palabra. 
Vuestro padre Abrahán se go-
zó en el deseo de ver mf día; le 
vió y se llenó de alegría. Los 
de Pas i ón 
judíos le dijeron: No tienes 
aún cincuenta años y ¿has vis-
to a Abrahán? Je sús les res-
pondió: En verdad os digo: an-
tes que Abrahán existiese, yo 
soy. 
Entonces tomaron piedras 
para t i rá rse las , pero Jesús se 
escondió, y salió del templo. 
Evangelio de S. Juan. VIH, 
i (5-59'. 
Exégesis 
Sólo un hombre ha podido 
decir con verdad que no ha pe-
cado; mejor dicho, no era hom-
bre sólo el que lo dijo, era 
Hombre-Dios. Sólo Jesús ha 
podido decir a sus adversa-
rios: ¿Quién de vosotros me 
argüi rá de pecado? 
, Pero la malicia del hombre 
es repugnante. De la cosa más 
santa, saca él virus de la ma-
ledicencia. 
Los orgullosos fariseos se 
escandalizan, de esta proposi-
ción de Jesús , y, en la imposi-
bilidad de negar los hechos, re-
curren al desprecio, a la difa-
mación. ¿No decimos bien que 
eres un samaritano y que tie-
nes el demonio? ¡Con qué sar-
casmo le llaman samaritano y 
que tiene el demonio! Jesús 
contesta a la injuria con una 
' suavidad digna de quien es 
inocente: Yo no tengo el de-
monio. Y ansiando ante , todo 
la conversión de aquellas al- ' 
mas empecatadas les dice con 
ternura: Quien guardare mi 
palabra, mi doctrina, ese no 
morirá.. 
Zorita 
A los c amarad as de La Bañ^za 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
ie la r. 'che a nueve de la 
mañana, 
Sr. AlOtSO Padre Isla 
Turno de hoy domingo 
De las nueve de la mañana a 
las ocho de la noche, 
Sr. Salgado P. de St0. Domingo 
Sr. Barthe Platerías 
La Bañeza, yenzo de Casti-
lla abierto a todos los horizon-
tes- .rvi.ome dos aquellos do los 
primeros días del movimiento, 
en que con ímpetu arrollador 
las camisas azules i r rumpie-
ron en tus calles bajo los colo-
res, nacionales y el roji-negro 
de Falange! Hubo un momento 
en que el yugo de acero se pu-
so tenso y las cinco flechas es-
tuvieron a punto de salir del 
arco: Luego, éste se aflojó y 
las flechas volvieron a su po-
sición natural; faltaban arque 
ros. 
Falangistas de La Báñezal 
la Falange os llai^a ahora pa-
ra disipar el horizonte p lomi-
zo que.se cierne sobre España . 
Ese yugo y esas flechas es tán 
gritando santa rebelión y an-
sias de lucha: El frente os es-
pera y vuestros camaradas sa-
b r á n abriros los brazos. Dis i -
pad el temor del qué p a s a r á y 
conoceréis la sat isfacción del 
deber cumplido: Falange es sa 
sacrificio, pero ante el sacrifi-
cio no tendréis sino la sonrisa 
alegre y juvenil de la Falange 
y seréis felices, como no os lo 
habéis imaginado, pues, en la 
adversidad ,os t en ta rá siempre 
algo que está por encima de 
todo y que no es sino el espí -
r i t u de abnegación y fortale-
za con que la Falange impulsa 
a sus héroes . 
Sentios orgullosos de poder 
•salir al frente, porque és te es 
su puesto de honor y no os fi-
jéis en los que, envueltos en 
sus abrigos, presumen de co-
modidad, úl t imos degenerados 
de un pueblo que se siente fuer 
te, pues esos, o son marxistas, 
o sus corazones egoístas son 
incapaces de hacer algo digno 
y sus cerebros no pueden abri-
gar un santo ideal; y l legará el 
día, en que, al volver vosotros 
con los laureles de la victo-
ria, podáis pedirles cuenta de 
sus vidas y juzgarles como se 
mercen. 
¡ Camaradas! Falange os l la-
ma y os esperaron su bandera 
deáph^gada, allá donde la ne-
cesita España y no en balde 
debéis llevar esas camisas, que 
tanta gloria pueden darle. Núes 
tro puesto, como decía el au-
sente "está al aire libre, bajo la 
noche clara, arma el brazo y 
en lo alto Is estrellas. Que s i - ' 
gan los demás con sus,festi-
nes. Nosotros, fuera, en vig i -
lancia tensa, fervorosa, ya pre-
sentimos el Amanecer en la ale 
gría de nuestra en t rañas . 
No esperéis el paso, del día 
no lejano, de nuestras bande-
ras victoriosas, al pie de los 
fusiles todavía calientes de la 
lucha, sobre los brazos desnu-
dos y vigorosos de los firmes 
pilares del Imperio desfilando 
al compás de nuestro "Cara al 
sol". Sed dignos de Falange y 
que los otros puedan llamaros 
camaradas, que es la voz, de 
amor fraterno hasta el sacrifl-
cio y el saludo que Falange di-
rige a sus caídos. 
Por E s p a ñ a i Presentes y ade 
lahté! 
Miguel Tahooes 
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A mujeres 
de España 
Os hablamos para que apren 
dais a conocer a la F A L A N -
GE. Pero nuestra llamada se 
dirige lioy principalmente a 
las mujeres de Madrid. A vos-
otras os queremos decir que 
pronto acaba rán vuestras tris 
= " i Q u e t e n e m o s u n a g r a n t a r e a p a r a q u e E s p a ñ a 
| r e í o b r e o p a s o r e s u e l t o los g r a n d e s r u m b o s d e | 
| i a H i s t o r i a ' * . - / o s é Antonio. | 
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IST O l s / C - A - s 
V¿Por qué estamos 
en Falange? 
Hace tiempo que la FALAN-
GE nos ha llamado, y nos h^ 
vuelto a llamar. Quizá no es 
esto. Hace tiempo que la F A -
LANGE nos ha a t ra ído de mo-
do irresistible. 
Y es que Falange es juventud 
Nada que llega de la F A L A N -
GE tiene aire cansado o débil» 
tezas. En las puertas mismas En ¿os nuevos modos de La Falange, hay que apartar ciertas costumbres que 
de mdvid tenéis a nuestros sol'no van bien con nuestro estilo, como son los vinos de honor, los banquetes,1 
dados: mirad al levantaros ha- • ¿05 pasteles y copas después de cualquier inauguración y todas esas cosas que, en < 
cia ellos y veréis el ^ a n e c e r | ^ ^ „ . obl¿gadas pam festejar el discurso de Un político 0 la Su lucha en el campo, su ha= 
de España . Habéis de saber . ^ j j •> s r J J }3lar eil ia propaganda, su dis-
que la FALANGE no guarda j inauguración de Unas escuelas. . . | ciplina en la organización, su 
hacia vosotras rencor alguno. Nuestra vida es vigilia tensa, en la paz y en la guerra, la ralange es servicio 3aiudCL amplio y breve, su í m -
ia FALANGE en lugar de ce- duro \ sacrificio perenne. Por eso no encajan con su austeridad esta manera de , petu para avanzar es fuerte y 
rrar el puño," que es el s ímbo- ¡ celebrar los acontecimientos; además que para la Falange debe ser normal,y nada firme, 
más que un servicio, el dar de comer a los niños o .el recibir la visita de un 
camarada jefe. 
Y más que nunca, ahora, en este tiempo de guerra, cuando nuestros camaradas I 
en las trincheras carecen de tantas cosas, faltaríamos a La exacta hermandad de 
la Falange, si nosotras las mujeres por lo menos, no les acompañamos en su 
austeridad. 
miiiimiiiiitmiimimuiiiiiiiiimiiitmiim 
dos un servicio de visita dia- meninas a tenderán a su cu i -D e nuestra 
organización 
(Conclusión) 
lo del odio y de la venganza, 
abre la mano para perdonar y 
acoger. Abre la mano como 
Cristo la abría, para perdonar 
a los pecadores. Nosotros sa-
bemos que honrando a nues-
tros enemigos nos honramos 
nosotros mismos, y mucho m á s 
cuando nuestros enemigos son 
españoles también y tenemos 
la certeza de que son e s p a ñ o -
les que un día pueden ayudar-
nos con la misma fibra a crear 
nuestro Imperio, pero que hoy 
están engañados y con los ojos 
vendados para la verdad. 
Mujeres de Madrid, alegra-
ros. No temáis a nuestras t ro -
pas, sabed que la FALANGE es 
juventud y alegría y no puede 
abrigar en sí venganza. No 
creáis lo que os predican vues-
tros" verdugos, de que ahora en 
traremos en Madrid para vo l -
veros a hacer esclavas. Manuel 
Hedilla, el Jefe de nuestro F A -
LANGE se lo dijo a ellos; nos-
otros os lo decimos a vosotras. 
No conocéis la FALANGE, la 
FALANGE es la E s p a ñ a nueva 
que nace pura y sin manchas 1 nas o rgan iza rán talleres 
de antiguos de derechas o de , función permanente para 
Yes que ia Falange es Juventud 
Su vivir , su caminar y su ere 
cer, son eminentemente jóve -
nes. Y su trabajar sin fatiga y 
su sonre í r son optimismo y su 
confianza para esperar y su 
seguridad para vencer. 
izquierdas. 
De vuestra ignorancia se 
aprovecharon los dirigentes co 
munistas como lo hicieron de 
la ignorancia en que hab ían s i -
do también mantenidos los 
obreros, para desorientar vues 
tros destinos. Os hablaban de 
vuestra miseria y en parte te-
nían razón. Pero ellos hicie-
ron lo mismo, os engañaban , 
con otros sistemas. Os decían 
que ya vosotras, mujeres, é ra i s 
libres, que ten ía is los mismos 
derechos que los hombres, que 
podíais entrar en las Univer-
sidades, en los comités , en las 
escuelas. ¿Pero por qué? Por-
que en esas Universidades, en 
esos Institutos, os enseñaban 
también a ignorar la verdad, 
verdad que sólo ahora ha-
béis podido ver. 
La FALANGE os abre tam-
bién las puertas de la Univer-
sidad, pero de la Universidad 
Que os dará una cultura verdad 
una cultura humana que os 
hará compañeras de sus solda-
dos con los que compar t i ré i s 
destinos de nuestra Patria. 
Ya sé que muchas de vos-
otras creyeron en aquellas en-
señanzas y que ahora os ha-
is horrorizado. Pero la FA-bré 
2. ° Servicios de Intenden-
cia y Socorro en el Frente. 
3. " Se prohibe absolutamen 
te la presencia de las afiliadas 
a la Sección Femenina en el 
frente, si no es para esta fun -
ción de los dos servicios s e ñ a -
lados y formando parte de los 
equipos organizados bajo una 
disciplina, decidiéndose ya, la 
previa expulsión para quien 
intentara cualquier ac tuac ión 
individual de este género , sin 
expresa autor izac ión de la Je-
fatura Nacional. 
4. ° Las Secciones Femeni-
de 
la 
confección de uniformes y t o - • 
da clase de ropas con destino 
a nuestras mil icias; especial-
mente se ocupa rán estos talle-
res de la confección de bande-
ras y guiones con destino a las 
fuerzas de choque. 
5. ° Las Secciones locales 
de los pueblos o capitales don-
de hubiera instalados hospi-
tales o rgan iza rá por medio de 
turno frecuentemente renova-
i¡iiiiiiiii:;!i>iiniiiiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiHüiiiMH I 
LANGE os devolverá la a legr ía 
de vivi r . La FALANGE acoge-
rá a vuestros hijos, aunque 
sean los hijos de los que es-
tán atravesando los pechos de 
nuestros soldados. 
Y vosotras sen t i ré i s la ale-
gría de educar a vuestros h i -
jos para una Patria y un Impe-
rio. Mujeres de Madrid. Muje-
res viejas que habéis visto des-
honrar a vuestras hijas, que 
habéis visto fustigar con los 
lát igos de los verdugos de 
Moscú la carne de vuestros h i -
jos engañados ; mujeres jóve -
nes explotadas por la fatiga 
de la guerra y valoradas como 
bestias. Tened la seguridad de 
que FALANGE a de rescataros 
a todos. 
r ia a los heridos y enfermos de 
la FALANGE, y del Ejérci to , a 
fin de llevarles el alivio de una 
presencia cuidadosamente i n -
teresada y atender a sus nece-
sidades y difundir entre ellos 
la lectura de nuestra prensa y 
nuestra propaganda. Cuidarán 
las encargadas de este servicio 
atender con un estilo de ale-
gr ía a todos los que sufren por 
España , de satisfacer en la me 
dida de lo posible todas sus ne 
cesidades y de reclamar para 
ellos auxilio religiosos. En sus 
visitas deberán cuidar siempre 
de establecer una igualdad de 
trato e intereses por los her i -
dos del Ejérc i to y la FALAN-
GE, especialmente cuando é s -
tos se hallasen confundidos en 
una misma sala. 
Ev i t a r án por úl t imo las en-
cargadas de este servicio con-
trariar, en el m á s ligero deta-
lle los reglamentos de los hos-
pitales o centros visitados. 
6,° En los lugares donde 
hubiese camaradas nuestros 
presos o detenidos por causas 
que no atenten al honor de la 
FALANGE, las Secciones Fe-
dado y los v i s i t a r án con la 
frecuencia que permiten los 
reglamentos penitenciarios. 
Las Secciones Femeninas se 
i n fo rmarán directamente de 
la s i tuación y necesidades de 
las familias de los camaradas 
presos, combatientes, o ca í -
dos y p r o c u r a r á n remediar es-
tas necesidades ín tegramente , 
organizando para ello las re-
caudaciones necesarias, prefe-
rentemente entre los afiliados 
de la retaguardia. 
7. ° En el ú l t imo caso, o sea 
en el de las familias de nues-
tros muertos deberán atender, 
no sólo a los auxilios materia-
les, sino a la formación de un 
clima, cordialidad y compañía 
que envuelve a estas familias 
a len tándolas e insp i rándo las 
nuestro sentido sobre la muer-
te en la FALANGE, entendida 
como un servicio y como una 
gloria. 
8. ° La Sección Femenina 
se ocupará de ordenar que sean 
celebrados los sufragios y hon 
ras religiosas de todos y cada 
uno de nuestros caídos. 
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• N U ñ S T R A M I S I O N 
Hoy que nuestros mejores 
hombres avanzan victoriosos, 
sobre la t ierra noble de nues-
tra E sp añ a , de esta t ierra arra 
snda y condenada un f in tris-
t ís imo por el marxisno inler-
na^; na. simi; e cuya pro -
fu uiidad neerra • inqui.-tnnle 
nace la negación del hombre, 
se pierde la individualidad, se 
quema lo espiritual base de 
nuestra capacidad material, de 
nuestra resistencia física. Hoy 
que la angustia del pueblo 
oprimido desaparece ante el 
empuje arollador de nuestro 
Ejérc i to salvador a cuyo fren-
te ondea la bandera gloriosa, 
símbolo de nuestra Patria 
Grande, de nuestra raza fuer-
te, de nuestro espí r i tu conquis 
tador virilmente erguido, nun-
ca postrado porque el corazón 
impetuoso de toda nuestra j u -
ventud le mantiene constante-
mente en pie. Hoy que los cam 
L a Falange es también igual-
dad 
S nos entusiasma que haga 
suave la pendiente qud era du-
ra, y que eleve a la ca tegor ía 
de hermanos a los siervos de 
antes y que obligue a snr ú t i -
les a los que nada hac ían y que 
pida a los que nunca entrega-
ron, ni aun de lo que les so-
braba. 
Y la Falange es trabajadora 
Y quien entra en ella se sien 
te úti l y ocupado en crear y 
levantar. En levantar lo caído 
y en crear lo duradero. Y entra 
en el taller con el obrero y en 
la oficina con el empleado y 
en la cá tedra con el profesor. 
Y sale al campo a trabajar la 
tierra, y va a la fábrica a mo-
ver las m á q u i n a s . 
Además, la Falange es amor 
Y nos enseña a querer a Es-
paña y a tratar como hermanos 
a los hombres, y a f i jar la vis 
ta en quien vive miserablemen 
te y a acoger con alegr ía a to -
dos el que llega de buena fe y 
a advertir que dar lo que tene-
mos al que nada posee no es 
favor ni méri to , sino obligaf 
ción. f 
Y la Falange es fe 
Que nos ha enseñado José 
Antonio, dando cuanto le han 
pedido por ella. Porque ha crei 
do con fe ciega nos ha ense-
ñado a seguirle y a tomar su 
pos españoles han sido recados „,; • ^ ^ ,T . . •, 
/ ujjgjj-ja fe> \ hemos creído en 
la sangre redentora de 
con 
nuestros heroicos caídos, de-
bemos emprender la nueva r u -
ta que nos lleve a cumplir la 
misión que nos está • ncomen-
dada como trao «.n'iw ^s , q-io 
sernos de esta . ol : i •¡i:--
se llama recons t rucc ión na-
cional. Esta es nuestra mis ión : 
reconstruir E s p a ñ a . 
Para llegar a la vitalidad de 
^ste programa inmensamente 
amplio, tenemos que v iv i r j o r -
nadas duras, difíciles, 
M'iini iniiiiii 
no por eso menos fecunda 
FALANGE y en él con seguir-
dad absoluta. 
Por esto, por todo esto, es= 
tamos las mujeres en F A L A N -
GE al' lado de ella y dentro de 
ella. Porque la FALANGE es 
fuerza, juventud, igualdad t r a -
bajo amor y fe. 
Todo cuanto las mujeres 
amamos y sentimos. Y esto 
que tenemos tan arraigado es 
pero lo qlie nos ha hecho i n s e p a r á -
i i bles de ella. 
" • M H M imimniiiiinm 
lección femenina óe c £ ÍÚS C f . 
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En el frente de Guadalajara el temporal remante limitó la 
actividad; a pesar de ello se avanzó en algunos sectores 
hasta dos kilómetros 
N u e s t r a s f u e r z a s a v a n z a n e n e l s e c t o r d e l J a r a m a 
BOLETIN DEL GENERALISIMO 
f Ejército del Norte.—Quinta, sexta, séptima y octava Di-
visiones Sin novedad, con ligeros tiroteos. 
Se pasaron a nuestras l íneas 12 soldados. 
• División de Avüa Sin novedad, r eg i s t r ándose el paso a 
nuestras filas de dos de los llamados guardias nacionales. 
. Frente Guadalajara El temporal reinante limitó la acti-
vidad de las fuerzas de este frente, si bien se avanzó en algunos 
sectores hasta 2 ki lómetros de profundidad. 
División Reforzada de IVSadrid Un ataque en Aravaca se 
rechazó con energía, cogiéndose al enemigo 7 muertos con su 
armamento. En ef sector del Jarama. no obstante el temporal 
se ha llevado a cabo un interesante avance, ocupando las posi-
ciones enemigas del sector de P inga r rón , que fueron rebasadas 
en más de 3 kilómetro.s. Qudaron en nuestro poder, con muni -
ciones y armamento, numerosos enemigos. 
Ejército de! Sur Cont inúa el fort ís imo temporal de agua y 
nieve, que Vedujo la actividad en las operaciones. 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y C U L -
TURA. LA UNION DE ATABAS, EL CUERPO Y E L ALMA 
DE LA NACION 
Los héroes de Santa María de 
la Cabeza 
Barcelona Comunican de 
Andújar que, ante el ataque de 
los nacionales, los guardias ci 
viles que defienden el Santua-
r io de Santa María de la Cabe-
za, realizaron una salida pa-
ra combatir a los milicianos la 
que llevaron a cabo íel izmente,1 
castigando duramente al ene-
migo. 
Un relato emocionante 
B e r l í n — L a prensa alemana 
publica una emocionante i n -
formación sobre la miseria de 
los n iños de la E s p a ñ a ro.lá, 
que sólo puede c o m p a r a r s 3 a 
la que pesa sobre los n iños de 
la Rusia soviética. Los pe r ió -
dicos dicen, entre otras co-
sas, que m á s de 50.000 n iños 
van errando sin amparo y l le-
nos de miseria por las provin-
cias españolas en que dominan 
los bolcheviques. Desde que 
los marxistas abolieron las ins 
tituciones que en E s p a ñ a aco-
gían a la infancia desvalida, 
los n iños se encuentran en la 
más espantosa miseria. 
Donde más se ve a los niños 
es en las proximidades de los 
frentes, pues saben muy bien 
que allí es donde mayores pers 
peotivas tienen de obtener a l -
gún bocado. Cuando los n iños 
consiguen pasarse al te r r i to-
r io nacional, son atendidos por 
los soldados nacionalistas co-
mo ca r iñosas madres. 
Según testimonios ciertos, 
las cuevas de la sierra de Gua-
darrama, Cercedilla, etc., es-
tán llenas de estos desgracia-
dos muchachos, habiéndose, s 
en algunos sitios, encontrado 
grupos de criaturas, de corta 
edad, muertos de frío. 
¿Para qué se reunirán? | 
P a r í s En los medios po-
l í t icos se comenta el hecho de 
que el jueves por la tarde ce-
lebraron reuniones, al mismo 
tiempo, aunque cada cual en 
su guarida, los comités rojos 
separatistas de Valencia, Bar-
celona, Sastago y Bilbao. 
De ninguna reun ión se faci-
litó nota oficiosa, l imi tándose 
a decir los presidentes de d i -
chos comités que se habían 
reunido para cambiar impre-
siones sobre los asuntos de la 
guerra. 
Los crímenes de los rojos en 
Madrid 
P a r í s . — P o r informes de una 
personalidad se confirma que 
en Madrid ha habido g rav í s i -
mas represiones contra -las 
manifestaciones que pedían la 
rendición de la capital. 
Esta personalidad ha mani -
festado que los dirigentes mar 
xistas ordenaron esta b á r b a r a 
repres ión empleando ametra-
lladoras contra la muchedum-
bre hambrienta, resultando 86 
muertos y 136 heridos. 
Hasta ellos lo confiesan 
Madrid "Heraldo de Ma-
drid" escribe que las du r í s i -
mas condiciones en que se 
desenvuelve la vida madr i l eña 
hacen que millares de mujeres 
y niños abandonen de noche 
sus hogares para procurarse 
alimentos, que la mayor par-
te de las veces no consiguen. 
Las amas de casa han de s i -
tuarse en las colas mucho an-
tes de nacer el día y después de 
muchas horas consiguen, no 
todos los días, un poco de a l i -
mento, no lo suficiente para 
apagar el hambre y miseria 
que desde hace meses arras-
tran. 
Crisis en Inglaterra 
Londres—Se confirma que 
el acutal gobierno inglés pre-
sen t a r á en pleno su dimisión, 
al terminar los actos de la co-
ronac ión de Jorge V I . Esta c r i -
sis es debida a que Baldwin. 
Hnllilax y ^ ~ ~ r ^ • 
VIGILAD TODOS E L (ESPIO-
NAJE ENEMIGO Y D E T E N E D 
Y DENUNCIAD A LOS T R A I -
DORES 
firmemente decididos en su 
, propós i to de abandonar sus 
puestos, y no hab rá razones pa 
• ra disuadirlos, ya que las d i -
j sidencias entre los miembros 
• del actual gobierno son„ i r re -
| rluctibles. 
E l nuevo presidente será , 
| como ya se ha anunciado, Mr. • 
Neville Chamberlain. Se af i r - , 
ma que del actual gabinete m | 
j tros en el nuevo, y ninguno de 
j ellos será Mr. Edén, que con 
su polí t ica es el que ha produ-
cido las disensiones que moti -
van esta crisis. 
El embajador alemán y el mi-
nistro inglés 
Londres A su regreso a es 
ta capital el Embajador ale-
m á n von Ribentrop, ha acudi-
do a saludar al rey, s a ludán -
dole nuevamente al estilo na-
zi. E l hecho de que von Riben-
trop sea portador de la con-
tes tac ión del Reich a la nota 
de noviembre úl t imo dirigida 
por Inglaterra, sobre un posi-
ble pacto occidental, es con-
siderado como un buen s í n t o -
ma. 
! Italia y Alemania, de acuer-
do 
Roma.—El Condee Ciano ha 
hecho entrega, al representan-
te inglés , de la respuesta de 
Ital ia a la nota b r i t án ica de no 
viembre anterior, sobre la for-
mación de un pacto occiden-
tal. Esta respuesta va conce-
bida en parecidos t é rminos que 
la de Alemania. 
El "bureau" internacional pa-
ra el control 
Londres.—La sesión plena-
r ia de la Comisión de no inter-
venciónha instituido hoy en 
Londres el "bureau" interna-
cional para las medidas de no 
intervención. E l presidente se-
rá un almirante francés, miem 
bros del "bureau" s e r á n repre 
sentantes de Alemania, Fran-
cia, I ta l ia , Poi'tugal, Inglate-
rra, Noruega y Polonia, y la 
U. R. S. S. E l secretario y je -
fe de la contabilidad se rá un 
ing lés ; el administrador trene-
ral en - la vigíiüLcit ?:i ir»t;tita 
s i r á un CO *̂I\VÍ »• N ho-
landés ; el administrador en 
Francia un danés . 
E l contraalmirante holan-
dés, que en principio había re-
chazado el cargo, lo ha acep-
tado al f i n . 
)EI "Hindenburg" convertido en 
porta-aviones 
Berl ín E l dirigible "Hin -
denburg", ha hecho, con acá -
sión del vuelo de prueba una 
efecto, un as de la aviación 
alemana, durante su vuelo, fué i 
a parar en el dirigible, suje-
tándose a él por medio de un 
gancho, en su parte inferior. " 
Con esta experi encia se ha 
demostrado podrá tomar pa- í 
sajeros en pleno vuelo y de- | 
jar la correspondencia, sin ne- 1 
cesidad de la pérdida de t iem-
po que supone un aterrizaje. 
i 
Se pierde un cargamento de | 
municiones en Francia 
Par í s E l primero de febre-
ro, 10 cajas de 110 k i lóg ramcs 
cada, conteniendo 20 obustis 
cada caja, se han perdido en el 
trayecto Burdeos-Nantes Estas 
municiones deberían ser em-
pleadas en las maniobras na-
vales. 
Se desconoce quién ha sido 
el autor de la sus t racc ión , aun 
que se supone su actual para-
dero, el campo rojo español . 
\ L a efervescencia en Madrid 
aumenta 
i P a r í s — " L e F í g a r o " mani -
j fiesta que e nMadrid aumenta 
la efervescencia. Nuevamente 
han aparecido los carteles p i -
• dindo la rendición de la capi- '\ 
• tal y a pesar de las amenazas ' 
i de los extremistas, la pobla-
¡ ción se echa a la calle a reco-
ger las hojas que deja caer la 
aviación nacional. 
El bloqueo de las costas es pa-
ño! as 
Londres El diario inglés 
"The Times" escribe que el blo 
queo de las costas españolas 
por la marina nacional ,es ca-
da día m á s efectivo. Actual-
mente, añade, • es dificilísimo 
para un barco llegar hasta los 
puertos de Bilbao, Santander 
o Gijón. 
Lo mismo pasa en las cos-
ías del Medi terráneo. 
E l reparto del control en la 
frontera hispano-francesa 
P a r í s Comunican que el 
control de la frontera hispano 
francesa se rá dividido en tres 
sectores; el primero, los Bajos 
Pirineos; el segundo los Altos 
Pirineos y el tercero los P i r i -
neos Orientales. Cada sector 
será controlado por un admi-
nistrador, que movi l izará un 
total de 130 observadores. Él 
administrador jefe res idi rá , 
probablemente, en París. 
Los rojos y la Semana Santa 
La emisora anarquista del 
frente Aragonés escupra una 
serie de palabras escenas, 
mofándose de las fiestas tra-
dicionales de Semana Santa, 
que la E s p a ñ a liberada desea 
solemnizar con todo esplen-
dor. 
La charla del general 
Queipo de Llano 
Buenas noches, señores: 
Sigue, como es natural, ocu-
pando una parte muy grande 
del tiempo de las radios mar 
xistas. el asunto de Guadala-
jara. Todas las radios se ocu-
pan de este asunto con una 
cantidad mayor o menor de 
fantasía, pero todos en tonos 
pesimistas. Así, Radio Gua-
dalajara dice continúa la pre-
sión fascista; ios «leales», cen 
artille! ía, siguen oponiendo 
gran resistencia; llegaron re 
fuerzos procedentes de Ma-
drid y Chinchón con la inten-
ción de infiltrarse en las lí 
neas «facciosas». Que lo ha-
gan y sean bien venidos, pero 
que se atengan a las conse-
cuencias. La Radio Valencia 
dice que la ofensiva tiene por 
objeto Madrid, y hay que de-
fender la capital; para ello 
todas las armas largas tienen 
que estar en el frente, y el 
que no quiera ir allá que las 
entregue. Lá Radio Barcelo-
na, siguiendo en su sistema 
canallesco, dice que ios «fac-
ciosos» pasean por las calles 
de la poblaciones a mujeres 
rapadas y luego las llevan a 
fusilar en presencia de sus 
propios hijos. Hace falta ser 
canallas para decir esto, cuan-
do s^ben qv? en !s zona libe-
rada las ir.ujeres, incluso las 
de los huidos goz. n de com-
pleta libertad y nadie se mete 
con elias, no como hacen 
ellos, que las persiguen y bas-
ta que sean familia de al^úñ 
hombre digno, para que co-
metan con ellas las mayores' 
atrocidades. Lo han hecha 
conmigo, deteniendo a una 
hermana mía. 
El periódico «L'Humanité» 
dice que el ataque de los «fac-
ciosos» a la capital es inmi-
nente poi todos los frentes f 
que hemos empezado a em-
plear gases asfixiantes. Los 
que escriben este periódico 
son marxistaSj como el señor 
Blutn y no tiene nada de par-
ticular, que mientan en esta 
forma, aunque pudiese ser que 
ellos pretendiesen emplearlos 
y usen esta campaña como 
disculpa. Nosotros no hemos 
querido, ni pretendido jamás 
empiparlos, aunque tenemos 
un buen «stock». Perol si nos-
atacan en eata forma, pueden 
estar seguros que en el mo-
mento que empleen gases as-
fixiantes responderemos con 
la máxima energ a. 
«Mundo Obrero», refirién-
dose a las célebres retiradas 
«estratégicas», dice que todo 
el mundo sabe oue son dis-
el 
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culpas para disimular el fra-
caso de los dirigentes marxis-
tas. El gobierno de Valencia, 
al ver esto, ordenó la suspen 
sión de este periódico, pero 
al visitarle un representante 
de la C N . T, tuvo en el acto 
que revocar esta orden y el 
periódico continúa pubücár 
dost. 
El que más miente es 
gobi^ no de Valencia qu^ en 
su parte oficial dice que los 
aparatos de caza bombardea-
ron 8 veces los frentes de 
Guadalajara y que otros apa-
ratos, también de caza, arro-
jaron 492 bombas. Cualquiera 
que tenga un poco de sentido 
común, hasta los niños de las 
escuelas, saben que los apa-
ratos de caza no se pueden 
emplear para bombardear y 
menos de tal magnitud, lo 
que demuestra la ct mpaña de 
tnentiras que realizan los mar 
xistas. 
Í Lo que es notable es que 
habiendo derribado nosotros 
ayer B aparatos rojos, no 
hayan dicho que nos tiraron 
a nosotros 14 o 15. Sin duda, 
el asunto fué tan claro que no 
pueden lanzar mentiras sobre 
él. 
Lee a continuación el in-
victo general Quefpo de Lia 
no, una carta en que se de-
muestran de manera veraz las 
mentiras y canalladas marxis 
tas, así como los infinitos ase 
sinatos de sacerdotes, carta 
que brinda al Bigardo. 
Y otro bigardo, aunque no 
ian gruego como el Bigardo, 
y si de la misma calaña que 
Manolita Azaña y Angelita 
Galarza, ha sido nombrado 
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ministro pleniporencíario en 
Checoeslovaquia. |Otro que 
se escapa y con buen sueldol 
Sclidaridad Obrera conti 
núh. atacando a Prieto, hoy 
acusándole de ser el respon 
sable de la pérdida del «Mar 
Cantábrico», ya que no se en 
teró de su llegada mientras 
que el comandante del «Cana 
rias» lo supo y le capturó. Yo 
cr o que son ir justos, pués 
con marineios como los rojos^ 
que no se atreven a salir, no 
puede hacer nada. 
La situaci n en Madrid de-
be ser ian «agradable» que el 
gobernador civil ha dado or-
den para qu*-; en los caf s y 
bares no se sirvan panecillos 
con el café, y prohibiendo 
también se den panecillos a 
las casas de huéspedes si no 
presentan las cartillas de tra-
bajo de los hospedados. 
En Barcelona se ha produ-
cido un gran escándalo con 
motivo de un asunt i puramen-
te marxista, por haberse des-
cubierto una trama para fací 
litar pasaportes a personas de 
derechas que querían huir. 
En Guadalajara ha emneza-
do la evacuación, lo mismo de 
personas qué de material de 
guerra, lo q u e prueba la 
«tranqui'idad» que allí reina 
Da cuenta el ilustre general 
de las noticias que insertamos 
en otro lugar de eoie número, 
referente al complot contra 
•Vüaja y !a dimisión de «Teru 
bio», haciendo comentarios 
jocosos soKre ambos «ilus-
tres» generales y después de 
dar cuenta del part t de opera 
clones del día, da por termi-
nada su habitual charla. 
HOY HACE UN AÑO 
Días de apogeo para el fren-
te popula r—glor i f i cac ión de 
los criminales de Octubre; per 
secución inicua de los "repre-
sores"; manifestaciones mar-
xistas a todo pasto; impudor 
y blasfemia por todas partes; 
sovietización de E s p a ñ a . — Los 
cargos del gobierno central, no 
daban abasto para saciar a 
tanto ambicioso y se inventan 
los plebiscitos separatistas, 
así podr ía haber en E s p a ñ a 
muchos presidentes, diputados, 
consejeros, etc., etc. 
Bien pronto el solar hispa-
no iba a ser una serie de r i -
diculas republiquillas soviét i -
cas. Todo era vicio y corrup-
ción. 
En el confusionismo, solo 
había una verdad; que la Pa-
t r ia se perdía y que la gran 
España , madre de civilizacio-
nes iba a morir . 
¿Y qué hac ían los e spaño-
les? Los marxistas amenaza-
ban con la revolución social a 
plazo fi jo; sus aliados, burgue-
ses de repletos portamonedas, 
murmuraban en silencio el "Yo 
pecador". Las derechas se i n -
clinaban sumisas ante la va-
ciedad marxista y resignadas 
al sacrificio, ofrecían mansa-
mente su cuello al verdugo. 
Pero en medio de tanta ver-
güenza, quedaba algo neta-
mente español , algo incomen-
surable, José Antonio Primo de 
Rivera. E s p a ñ a no podía mo-
ri r porque alrededor de José 
Antonio había una juventud 
heroica que tenía ansias de 
Patria, de vida y de grandeza. 
Una juventud fuerte en su es-
pír i tu, fuerte en su voluntad, 
fuerte en su constancia, fuer-
te en soportar todo sacrificio. 
Una juventud que ahogaba el 
"viva rusia" con "Arriba Es-
paña" . Una juventud que no 
era otra cosa que la expresión 
de la fér rea voluntad de José 
Antonio. 
En el pueblo Español , rena-
ció la Fé , al ver que todo el t i n 
glado marxista se tambaleaba 
ante unos cuantos fascistas de 
Primo de Rivera. Se encarceló 
al caudillo y sus mejores, pe-
ro no consiguieron otra cosa 
que llevar el fascismo hasta 
donde acaso no hubiera pene-
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trado, hasta la cárcel . Al día 
siguiente de entrar José Anto-
nio, siempre ocurr ía igual, has 
ta -el director, se hacía fascis-
ta. 
Primo de Rivera quiso i n -
corporar a su movimiento a lo 
único sano que quedaba en Es-
paña y l lamó al Ejérc i to . Este 
en Octubre del 34, había derra-
mado su sangre, creía él que 
por E s p a ñ a ; pero un año más 
tarde vió con horror como los 
mismos cuyos intereses salvó 
en Octubre, se aliaban con el 
marxismo para llamarle " c r i -
minal represor". 
Pero la Falange tenía fé en 
el E jérc i to ; este que asqueado 
de polít ica solo veía luz en Fa-
lange, escuchó la llamada de 
José Antonio y la tarde del 13 
de Julio, Dios unió sus desti-
nos en la causa Universa! de 
la Patria. 
José Antonio, tú sacrificio, 
ha sido la propaganda de lü 
causa, hoy aniversario d? t u 
pr is ión, E s p a ñ a secreta o con-
fesadamente reconoce que al 
pretenderte a t í se encadenó el 
marxismo. Desde donde quiera 
que es tés sigue bendiciendo 
nuestra causa y pide a nuestro 
Dios que i lumine al Caudillo, 
Sergio Martínez Mantecón 
¡ J " X J " V " E S 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
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Del Gobierno Civil 
Faltas en las escuelas 
El Sr, Gobernador Civil ha 
dictado la siguiente circular: 
En mi última visita a dife 
rentes pueblos he encontrado 
fallas que no se pueden tole 
rar en ios momentos actuales, 
por lo que recuerdo a los al 
cal des y maestros el más 
exacto cumplimiento a cuan-
tas circulares se han publica-
do en el B. O, de la provin 
cia. pues de la menor negli 
gencia o faltas que encuentre 
en lo sucesivo haré responsa-
bles a dichos funcionarios, 
castigándoles con toda seve-
ridad como falta de coopera-




l a mestra de Villarroaúe y 
vanos niños han entregado 
10 pesetas con destino a k 
suscripción nacional. 
La presidenta de Mujeres 
<ie iLspaña, 6 mantas oara Ma-
drid, 
El vecindario del Ayunta-
«"ento de La Robla, 60 man 
8 sábanas, 2 colchas v 2 
aimohadones, también para 
«Madrid, 
T X J I D 
El vecindario del Ayunta-
nriiento de Santa Mdiía del 
Páramo, 11 camas completas 
con destino al Hospital del 
Seminario; para Madrid 63 al 
mohadas, 117 sábanas, 13^ 
fundas, 29 toballas. 20 col 
chas, 7 servilletas, 4 colcho-
nes, 38 mantas y un par de 
calcetines, y para la suscrip 
ción del Ejército y Milicias 
14 camas de hierro, una de 
madera, 2 gergones y 310 pe-
setas. 
Para el Patronato Ant i -
tuberculoso 
Suma anterior, 13.750 ptas. 
Sociedad Eggenbergenr y 
Compañía (Bilbao), 250 pese 
tas; D. Eulogio Luis «El Gra 
no de Oro». 250; D. lilas 
García Riesco, 250; Junta de 
Mujeres de España, 250. 
Suma y sigue 14 750 ptas. 
Continúa abierta la suscrip 
ción en la sucursal del Banco 
de España y en las oficinas 
de este Gobierno Civil . 
Nota.—En una de las reía 
clones publicadas, por error 
se dió el nombre de Lino A l 
berto y señora, siendo así 
que el donante se llama don 
Luis Norberto Hernández y 
señora, que contribuyó con 
250 peoetas, 
E l ca rác te r de la raza y el 
destino, son para el pueblo, las 
dos directrices que modelan 
su vida. E l ca rác te r empírr ioo 
de la raza hispana, tiende a la 
rebeldía. Por eso nuestra j u -
ventud, ha de ser rebelde; pe-
ro no una rebeldía obtusa y ab-
tusa y absurda, sino una rebel 
día elegante y estoica, ol ímpica 
y documentado con conciencia 
de acto. Nuestra realidad his-
tórica, nos impone, seriedad, 
severa dentro de nuestro mar-
co juveni l , porque se nos ocul-
ta la gran responsabilidad que 
nos exige el futuro hispano, 
por haber llevado a la patria 
con nuestros ideales heroicos 
—a estos crisoles del amane-
cer, que requieren mucho t r a -
bajo, msá sacrificio y toda dis-
ciplina. 
Pero no desmallaremos; el 
espí r i tu del destino, vive ten-
so en nosotros y sabremos por 
él emproar nuestros ideales 
hacia metas de victoria. 
En el genio de la juventud 
actual, hay un formato de ele-
gante rebeldía armonizado con 
un fondo de exquisita espir i -
tualidad. Esta rebeldía bien di 
r ígida, ha de pautar las exi-
gencias del futuro, dando su 
precio a la diferenciación de 
los valores que el ser lleva i n -
natamente, y los que él se ha 
forjado para crear el todo "va-
lor c o m ú n " , que él ha de dar 
en beneficio del pueblo. E l es-
han de ser el t r ípt ico venera-
ble de la juventud, que estime 
su valer. Nosotros hemso tor-
cido, en rect i l ínea dirección a 
la verdad y del bien, el rumba-
je de la vicia y de la civiliza-
ción, que emproaba a bancos 
cenagosos; pero la lógica i m -
periosa de lo azul, el ideal de 
flechas imperiales, la pas ión 
de una E s p a ñ a . . . ESPAÑA, y el 
fanatismo de nuestra FE se 
reveló altiva en momentos en 
que era tan fácil seguir la es-
tela do la corriente que gober-
naba la ruta de la nación. Y 
nos revelamos serenos, y por 
eso nadie nos puede negar las 
primicias de torcer el t imón 
coi! brazo seguro hacia playas 
de victoria que año raban i m -
periales arribadas. 
Solo un lema sagrado... 
¡Arriba E s p a ñ a l y una enseña 
Yugo y Flechas sobre rojine-
gro, animaban esta juventud 
azul, que intransigente ante lo 
fácil y lo ficticio quer ía impo-
ner serena su r i tmo nuevo y 
heroico. Pos eso esta juventud 
ha conquistado una recia 
apreciación, de selección entre 
los mejores y una separac ión 
justa de la calidad. El espí r i tu 
activo de sus temperamentos 
requieren y exigen movimien-
to. De sus escuadras victor io-
sas, ya se siente avanzar los 
pequeños élites que conduz-
can por lógica expresiva de 
sus voluntades y sentimientos 
mantenidos en luchas heroi-
cas antes y en la actualidad 
Las Misiones 
Con gran solemnidad y ma-
yor concurrencia de fieles 
se vienen celebrando en la 
S. I . C. unas Misiones a car-
go de los prestigiosos y 
RR. Padres Dominicos de Fa-
lencia: Juan Vázque?: y el 
P. Morán, Prior de dicha Or-
den. 
Dichos religiosos han esta-
do en América del Norte, 
donde han desplegado gran 
celo. 
como corroboración de su re-
cia raigambre ai estilo forja-
do en la acrisolada marcha por 
la vida; como heraldos de ban-
deras solo por ellos desplega-
das en vientos impetuosos, e6r 
mo vieja guardia para que no 
se esterilice la modelación 
que ellos idearon con presiones 
elevadas de genios crea'dores. 
Esta es la juventud de^la Fa-
lange, de cuya decisión y con-
íianza en sí mismo saben ar-
monizar la disciplina impera-
tiva de la j e r a r q u í a con la her-
mandad más expresiva de' la 
camarade r í a para todos u n i -
dos, decidir los destino^ de la 
nueva España , que siempre 
ellos forjaron, y cuyo derecho 
nadie les puede discutir. 
, Desde la atalaya enhiesta 
de nuestra posición, seremos 
; vigías graní t icos , para que la 
nueva España , no rumbe por 
gre que nuestros mejores por 
| ella vir t ieron regando todos 
los surcos de la patria con san-
! gre pura, que es la mejor se-
I mil la para convencer, 
i Y más luego, just icia y FE, 
I que nuestro supremo conten-
i to, sea la conquista de la esti-
! mación de nuestros enemigos, 
por medio de nuestros hechos 
j de ejemplar laboriosidad y 
| conciencia, hasta conseguir su 
, apoyo rendidos ante la verdad 
I de nuestra verdad, y de n ú e s -
I tros trabajo y sacrificio en be-
1 neficio de todos. ¡Arriba Es--
! p a ñ a ! 
Alfredo Garbajat 
Ei sermón, que versó sobre 
la Misericordia de Dios, fué 
elocuentísimamente desarro-
llado, resultando altamente 
emocionante ^or las circuns-
tancias que pasamos. 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1119 
Aviso importante 
Se hace saber a todos los 
suscriptores de la provincia 
que no reciben el periódico 
con la rpgu'addad debida, se 
sirvan indicarlo a esta Admi-
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De 6ordoncÍlio 
Para quien se lo merece 
Impulsados por un alto de-
ber que tenemos los que lucha-
mos en la retaguardia, vamos 
a expresar nuestro sentimien-
to, de buenos camaradas, ya 
que somos fervientes admira- j 
dores, de cuantos luchan en 
las m o n t a ñ a s de Puerto Ven-
tana, por el alto ideal de Dios 
y nuestra tan querida Patria. 
Nos hemos enterado del 
avance hacia el cuartel de los 
rojos que se efectuó en San 
Emiliano. 
No e s t a r í amos satisfechos si 
no diésemos a nuestros cama-
radas la más cordial enhora-
buena, para que no crean que 
los de retaguardia nos esta-
mos en olvido. Nos dirigoms a 
PROA para que lleguen al co-
nocimiento de todos estas no-
tas de patriotismo de la sec-
ción de flechas. 
Queremos que el Jefe de Ban 
dera de Coyanza, nuestro pue-
blo vecino, Pablo Garrido. 
Luis G. Gatón, jefe de Cen-
tur ia y los camaradas Dion i -
sio Fernández Eufrasio Rodr í -
guez y Nicéforo Tejedor, y Lon 
ginos Merino, comuniquen a 
todos los camaradas de sus res 
pectivas Banderas y centurias 
que al recibir dicha noticia nos 
faltó tiempo para i r a misa a 
la iglesia de San Juan Degolla-
do todos los flechas para pedir 
por la suerte de todos los que 
luchan al frente, labor que ve-
n íamos realizando todos los 
días festivos. 
• . A cont inuación, todos unán i 
mes aceptaron una proposición 
que les hizo su instructor, de 
un paseo mil i ta r por la carre-
tera de Mayorga. Se par t ió del 
Cuartel a los de la tarde, l le-
vando una velocidad de 3 k i -
lómetros por hora, que ya es 
lo suficiente para estos flechas 
pues la mayor parte ya es sa-
bido que se dedican a las fae-
nas del campo y no obstante es 
tar rendidos de sus constantes 
trabajos me dijeron si no se 
podía simular una operación 
durante el trayecto cuva peti-
ción acepté an instante. 
Les formé en la explanada 
de la Ermita del Cristo, d i s t r i -
buyendo servicio de vanguar-
dia, con una escuadra por el 
flanco derecho y la otra por el 
flanco izquierdo y el resto de 
la falange por la carrtera en 
la que nombré al flecha Cons-
tancio García para sacar el 
plano el que hizo estunpeda-
mente. Simulando caser íos pró 
ximos a la carretera como fuer 
tes del enemigo, los tomaron 
"¡a la bayoneta!" con toda dis-
ciplina y rigurosidad. A con-
t inuación, me daban por los 
enlaces los partes. 
Deseamos a todos ios ca-! 
maradas de San Emiliano s i - \ 
gan siendo como hasta la fe- I 
cha siempre valientes a l u -
char por la España , Una, Gran 
de y Libre. 
I¡¡Arriba E A s p a ñ a ü ! 
L. C. Quintero 
El J. L . de P. P. 
M TGUEL PEREZ 
Contratista de obra 
(ñH) C a r p i n t e r í a a r t í s t k 
Notas de la provincia 
Industrial multado 
Le ha sido impuesta por el 
Sr. Gobernador civil la multa 
de 250 pesetas al vecino indus- j 
t r ia l de Vi l lar del Yermo don i 
Severiano López Tejerina, por , 
vender géneros de su almacén j 
fuera de tasa y faltar a las au- j 
toridades municipales. 
Falange de Villamañán ! 
Se ha trasladado nuestro ' 
Cuartelillo de F. E. en Vi l l a - ; 
mañán a la calle Nueva, antes ' 
Escuelas de las n iñas , propie-
dad de D. Martiniano Toral . 
Y se ha nombrado Tesorero 
de las J. O. N-S. a D. Tomás 
Garzo y cobrador a D. Domin-
go Prieto también cairarn !a y 
jefe de "flechas". 
Funerales por el Prelado i 
En las parroquias de Fuen-
tes y Carbajal, se han cele-
brado funerales por el eterno 
descanso de nuestro Excelen-
t ís imo y Rvdmo. Prelado, asis-
tiendo a dichos funerales, for-
mados y uniformados, todos 
los afiliados a F. E. de las 
J. O, N-S. de cada pueblo, y 
casi el total de los feligreses 
de ambas parroquias. 
Se ha celebrado en la iglesia 
Por los muertos en campaña 
de Fresno de la Vega una misa 
de "Réquiem" por los falleci-
dos en la campaña durante el 
Movimiento. 
A dicho acto asis t ió la Fa-
lange y una escuadra rindió ho 
ñores . 
Asistieron también las au-
toridades civiles y judiciales, 
maestros con sus discípulos y 
banderas y numeroso público. 
Terminado dicho acto, la 
Falange, mandada por ei Jefe 
de Milicias, se t ras ladó a la 
Plaza y allí se cantó el Himno 
de la Falange y se rindieron 
honores a las Banderas. 
En Santa Cristina de Valma- j 
drigal 
Prun^ppmfh Manq:sta \ 
La Falange, que es España ,1 
no podía estar ausente en este 
pueblo su voz tenía que dejar-
se oir : y, vibró clara y poten-
te por medio de los camaradas 
Callejo y jefe provincial do 
Prensa y Propaganda, y Mar-
tínez Juárez del servicio de la 
misma. El camarada Juárez , 
con precis ión ma temát i ca y 
claridad meridiana, expuso la 
doctrina de la Falange. Su pa-
labra, escuchada dentro de un 
silencio religioso, emocionó y 
conmovió al pueblo de tal mo-
do, que no ha tardado en dar 
frutos. Es que, la verdad llega 
al corazón; la justicia llega al 
cerebro; y cuando una cosa i n 
teresa al corazón, la justicia 
llega al cerebro, no hay quien 
puenda oponerse a que dé f r u -
to. La Falange es eso: paz y 
justicia. 
El camarada Vallejo, breve, 
pero justo, hace comprender 
el deber que teenmos todos en 
estos momentos. La Falange, 
que es sacrificio, es la primera 
que, con el glorioso Ejérc i to 
español, se apres tó a salvar a 
España . La labor m á s grande 
que había que hacer ya es tá he 
cha; pero falta la más pesa-
De Senavides de Orbigo 
Por la España Grande 
Cuando hace un año nació 
en nuestra vi l la el pequeño se-
manario "Orbigo" se nos l le -
mó por la gente militante en 
la política, falangistas. 
Unos jóvenes animosos l le -
varon a las prác t ica la idea y 
vencieron dificultades y el se-
manario salió y levantó su voz 
en favor de los riberiegos, de 
los labradores, v íc t imas y pa-
: ganos de toda las cargas na-
cionales. 
Sus productos desvaloriza-
dos, sus mercados cerrados, 
sus ganados depreciados y sus 
contribuciones... por las n u -
bes. 
Aquellos jóvenes, hoy en el 
frente, levantaron su pendón 
contra estos abusos y cual nue 
vos Quijotes se lanzaron a des 
facer entuertos. 
Todo un programa se t razó 
la Direccóin de "Orbigo": l u -
char. Pronto, muy pronto, sólo 
unos meses después, abando-
naron la pluma para reempla-
zarla por el fusil.. ¿ L e m a ? E l 
mismo: luchar. 
Hoy, el menos apto quizá pa 
ra ello, vuelve a luchar como 
hace un año, con la pluma, ya 
que no puede con el fus i l ; y no 
ya desde un diminuto semana-
rio, sino desde diario: PROA, 
no ya para unos pocos, sino 
para todos, para España , vuel-
ve repite, a la conquista de es-
tos terrenos de retaguardia, en 
poder aún de la rut ina del la-
brador, en poder de los malos 
cultivos en poder de la despo-
blación forestal, carentes de 
ro tac ión de cultivos, de alter-
nativa de cosechas, en poder 
del cardo, de todo enemigo de 
nuestra riqueza agrícola, de 
nuestro esquilmado labrador, 
todos ellos grandes enemigos 
de nuestra riqueza agrícola . 
Jefe Local de P. P. 
da: la recontrucción de Espa-
ña . Esta labor, es la que t ie-
nen que hacer los pueblos; es 
la que tenéis que hacer vos-
otros, camaradas de segunda 
línea y Sección Femenina. Por 
eso queremos reorganizar la 
retaguardia. Termina glosan-
do los hechos de la Falange. 
El acto te rminó cantando el 
himno de la Falange, por lodo 
el pueblo, con el brazo en alto, 
y los gritos reglamentarios y 
con ¡vivas! al Ejérc i to y al Ge-
nera l í s imo Franco. 
Salamara 
Ao+o f^lanfl'tí» en Rrq^l 
El domingo, día siete, asis-
timos un buen número de afi-
liados de la F. E . de las 
J. O. N-S. de Sahagún a un ac-
to de afirmació i fdia gn'ta reá"-
lizado en la vecina villa de Gra-
jal. 
Con este fin, llegaron de 
León, como tenían anunciado, 
el camarada Juárez, de la Dele-
pación provincial de Prensa y 
Propaganda y el camarada Va-
ilejo. 
P i ó comierzo ei acto con 
breves y enérgicas pa abras dA 
jefe local de Prensa y Propa 
ganda, caramada M. Ponce, con 
las que recuerda hechos ocurrí 
jos en dicha vüia poco tiempo 
an^es óf l nno\in .'cr tc^sahaccr 
Un benemérito 
de la Falange 
Sí bien es verdad que la ge-
nerosidad con los heridos de 
Falange pudiéramos decir que 
no ha tenido límites, por ser 
mucho y muy variados los do-
nativos recibidos a tal f in , co-
mo habrán podido observar 
nuestros lectores—por m á s 
que resulten, a menudo, insu-
ficientes para el gasto t o t a l — 
sin embargo, como siempre 
hay alguno, que resalta igual 
que en otros aspectos de la v i -
da, aquí en este caso podemos 
citar hoy, como uno de ellos, 
al Sr. Seoanez, de La Bañeza . 
Ha sido tal la cantidad de 
frutos, de aves, de huevos, de 
dulces donados a nuestro Hos-
pital, y, sobre todo, ha sido 
tanta su regularidad y cons-
tancia en los envíos, que no pa 
rece sino que llevase él por si 
mismo la adminis t ración de es 
te centro. 
Si a esto se añade el sacrifi-
cio que supone el tener tres 
hijos al servicio de la Causa 
desde los primeros días, pode-
mos decir, rotundamente, que 
este hombre ha contribuido co-
mo pocos, porque no ha rega-
teado ningún medio a la se-
gunda Reconquista llevada ya 
a cabo por nuestro glorio-
so y valiente Ejérci to . 
No cabe duda que doble se-
rá también el día de m a ñ a n a 
su satisfacción y su conteento: 
como padre, por haber contr i -
buido con la generosa sangre 
de sus hijos; como propietario 
por haber cooperado en gran 
escala con sus medios econó-
micos. 
Bien por el Sr. Seoanez, que 
Dios le premio tanta generosi-
dad y tanto sacrificio y le de-
vuelva el ciento por uno, como 
lo tiene prometido en su Evan-
gelio. 
D. 
~ P R O A — 
Cosas ce ¡aguerra 
"Día del Plato Unico" 
15 de Marzo de 1937 
Menú oficial 
Medio día: Fabada y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Chuletas de ternera 
con patatas y un solo postre 
de cocina. 
Qoctcr M. García Bustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínicfc 
de París 
Consu' tasíDelOa 12y de4a C 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
(83 
y 'amenta las graves consecuen 
cías detivadas de los mismos. 
Hizo la presentación de Juá 
rez, y este camarada, con con-
ceptos clares, pa abra dura y 
precisa, recíminó los manejos 
de caciquismo que st vienen 
observando en la retaguardia. 
Su palabra tajante arrancó 
aplausos entusiastas, que no 
aceptó, pero que le seguimos 
prodigando desde el f< ndo de 
nuest. os corazones a cada ver-
dad dicha en párrafos de elo 
cuente austeridad. 
Si esas verdades resultan 
arpan as y molestan a alguien, 
será porque en su fuero interno 
abriga necias intenciones íncon 
fesibles en los albores de la 
Nueva España, que ha de trrmi 
nar con ese enemigo público de 
España número ! . 
ALVAREZ 
Jt íe lecfc] de P. y P. de Sohagún l • 
Un caso 
prodigioso 
Nuestro colega Arr i ta Espa-
ña, de Pamplona, ha publicado 
en primera plana una Clónica 
del írente de Víllarreal (Avila), 
de la cual son estos párrafos: 
cPorque contamos además 
con la Divina Providencia, sin 
cuyo soberano auxilio nada 
puede lograrse. 
Claramente ha Quedado de-
mostado hoy mismo, en un he-
cho del que he sido testigo pre* 
sencial y que hubiérame cos'a-
do la vida hremisebleme te si 
la mano del Todopoderoso no 
hubiera querido evitarlo. Qcie-
ro reseña lo en estas líneas co-
mo verdaderamente milagn so 
y que ha venido a confirmar 
esa fe que aprendimos nues-
tros pa res y maestros, norte y 
guía de nuestros actos y que 
ha de traernos también el día 
cercano del grandioso triunfo. 
Serían aproximadamente las 
dos de la tarde. En una chavola 
de cortas dimensiones sentados 
en semicírculo y ocupando un 
espacio no ŝ -p rior a seis me-
tros cuadrados, hallábame con-
versando animadamente con el 
cab') Felipe Irigoyen y los sol-
dados Claudio Cía, Isi iro An-
chí-j, Ignacio Astiazarán y Fran-
cisco Huarte. Fué cosa de se-
gundos; sin tener tiempo siquie 
ra de variar 1- posición en que 
estábamos colocados y tras de 
oír por un instante el solido 
inconfu-dible de su proximidad, 
vimi'S cómo una granada de 
mortero, después de atravesar 
el' ligero cubierto de nuestra 
chavola, vino a clavarse casi por 
completo en el centro mismo 
del '•scaso espacio que qu caba 
libre ertre nosotros, sin que 
milagrosamente hiciera ex[do* 
sión, ni nos rozase lo más mí-
nimo. Estupefactos y admirados 
a la vez de suert'r'tan providen-
cial, pasaron unos instantes sin 
erizar una palabra, porque 
nuestros corazone- se Hevaron 
al Altísimo para decirle con 
todo f rvor: ¡Gr. cías. Dios mío; 
cúmplase siempre tu Santa yo^ 
luntadi 
Después, y n-ientras extraía-
mos el proyectil que pudo traer-
nos la muerte, fueron sucedién-
do^e 1 s efusivas felicitaciones 
de les compañ- ros y no faltaron 
los jocosos comentarios que 
suelen reemplazar a los momen-
tos de peligro. 
A la noche y cemo de cos-
tumbre rezamos el ."anto R( sa-
rio, esta vez con más recogi-
mieito sí cabe, ya que muy 
bien podemos decir que hemos 
vue to a la vida. 
FRANCISCO MORENO ENEKIZ 
Batón. M mtaña Sicilia núme-




Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domi-í" 
io, calle de Cervantes, 8, tripli-
ado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 
• de 4 a 6. 07 
ESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
ímnortación directa 
P R O A Domingo 14 de marzo de 1937 
/hoi<M de JUÍJMJÁÁ 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Doña Virginia Sabugo, de 
Algadefe, una caja de reloj, um. 
tabaquera, una medalla y 8 rao 
cedas de plata (ic 2 gramos 
plata); un sací r ote, natural de 
Valdelugueros, una onza y dos 
tnonedas alfonsinas de 25 pese-
Us (43 graraos).' 
Doña Melania Morán, de Do-
Aiínguez, de Campazas, unos 
pendientes de oro (3 gramos); 
D.a Carmen Rodríguez Serraxio, 
de Carrpazas, una sortija de se-
llo, un par de pendientes mo 
neda y un abridor oro (8 gra-
mos). 
Lororea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azahachfn'a. A. 2.0.-León 
Ayuntamiento 
Orden del día de ia sesión 
que se celebrará mañana lunes, 
a las siete de la tarde; 
Estado de fondos. Informe 
del Comisario en la instancia 
de la Asociación de Socorros 
Mutuos Funeiarios del Clero 
Leonés. Instancia de D. Gabriel 
Gutiérrez, que quedó sobre la 
mesa. Cartas del Sr. Presidente 
de la Sociedad Gaditana de Fo 
mentó y de D, Eduardo Pérez 
Angulo. Instancias informadas 
de D. Juai Conejo García, don 
Emiliano Barrera y D. Pedro 
Gago. Nómina de bomberos. 
Instancias informadas de don 
Francisco Fernández Menén-
dez, D. Isaac Martín Granizo, 
D. Ezequiel Martínez Prieto y 
D.a María Cruz Trébol Sánchez. 
Créditos reconocidos. Pagos. 
Oficio del Sr. Depositario del 
día 13. 
ü / \ JL A ñ I u .M \ 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
C.nsialería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
Madrina tfa guerra 
La solicitan los falangistas de 
San Emiliano Epafrodísio Ajen-
jo, Aurelio Herrero y Luciano 
Alonso, el cabo del Regimiento 
número 31, en Astorga, Hor-
tensio Alvaiez y el sargento y 
caho, respectiva mente, del mis-
mo Regimiento, en Riaño, Feli-
pe Partigoso y Adolfo Alvarez. 
Casa de Socorro 
En este benéfico centro han 
sido asistidos los lesionados 
siguientes: 
Luisa Soler, de 14 años, con 
domicilio en las Ventas de Na 
va. Se le practicó la extracción 
de un cuerpo extraño del ojo 
izquierdo, leve, 
Daniel del Pozo, de 5 años, 
que vive en Arco de las Ani-
mas número 16, de una herida 
cortante en la mano izquierda, 
casual y leve, 
Marcelo|García, de 21 años, 
vecino de Almanza, de una 
erosión en el pie derecho, de 
carácter leve, y producida por 
atrepellarle un c irro. 
Cándido González de 18 
año vecino de Mondre *anes, 
de varias erosiones en la cabe 
za y diferentes partes del cuer 
po, y conmoción cerebral y vis-
ceral, de pronóstico, reservado, 
producidas en un accidente 
automovilista. 
C A S A P R I E T O 
N o p o s e f r í e 
Jerseys, irajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan» 
Música 
Programa que interpretará la 
banda del Regimiento, hoy, a 
jaa once y media, en ia Plaza de 
Marcelo. 
Primera parte 
El último romántico, pasodo-
We, SottuUo y Vert. 
La Capitana, fantasía de la 
^«uela, Vela y Brú. 
^avara-Capricho, Albéniz, 
Hohemios, fantasía, Vives. 
Segunda parte 
Rapsodia portuguesa, Mo-
ja ?imno al amor, bailables de 
^Pera cómica, Julio Gómez. 
rJa; gran jota aragonesa. 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Ca'amares, » » > a 1,1^ 
Bac-lao al Pü Pil, » a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4., Telf.0 1222. León 
\ 
Lo que se espera 
mañana 
Podrá usted hallarlo en la 
Hoja Oficial del Lunes. 
A primera hora, compre Ho 
j a Oficial ael Lunes. 
Palpitantes noticias de actúa 
lidad, reportajes, amenidades, 





Se comunica a los jugadores 
del C. D. Camisas Azules y 
C. D . Lorenzana. que por difi-
cultades de última h o r i queda 
suspendido el partido concer 
tado para hoy en < i campo de 
los AeustiMOs, 
10 a e o í a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERÍA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
[54' LEON - OVIEDO -Gl f ÜN 
' Boletín OficiaP d e " 
Ordeño I I . 7, prnl. 
Teléfono TST2 (2<;I 
Sumario del vienes 12. 
Inspección de Primera En 
señanza—-Circular sobre las 
vacaciones de Semana banta. 
Cofnisión Provincia! de I n 
cautación de bienes,—Instruc 
ción de expedientes. 
Relación de libros aproba los 
por la referida comisión. 
Administración do Rentas 
Públicas. Relación de expe 
dientes fallidos, correspondíen 
tes a la oatentes de automóvi-
les y transportes. 
Delegación d Industria: — 
Relación de pueblos en que 
empezará la comprobación de 
pesas y medidas. 
Distrito Foresta!. — Relación 
de varios aprovechamientos de 
maderas y leñas sacadas a su 
basta. 
Edictos de ayuntamientos y 
de juzgados. 
y 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coioniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Telé.onc 1170 
Fábrica: Carretera Trob'^io 
1 elé-ono 1935 
<Si, L O N 
La rrevisión i^aciona. 
Compañia de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de Seguras contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionaimente su 
DIRECCION GENERAL en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virt id establecido su normal funciona-
mivinto en el territorio ocupado por el Clonóse Ejército 
Nacional. 
EL AGENTE PROVINCIAL, 
Canje de billetes 
del Banco de España 
El Boletín Ojicial del Esta-
do¡ de fecha 11 del corriente 
y, entre otras disposiciones, 
pub'ica una Orden de la Pre-
sidencia de !a Junta Técnica 
del Estado, que ice así: 
< Vista ia propuesta formu-
lada por la Representaci n del 
Banco de España, relativa al 
canje de los billetes de dicho 
EstaMecimiento, actualmente 
en cirrulació , por los recien-
temente confeccionados, esta 
Presidencia, de acuerd con 
el informe de esa Comisión, 
se ha servido resolver: 
1. ° Que a partir dei día 15 
del comente m^s se proceda 
por el Banco de España á r ea 
lizar en to:1.o el territorio libe-
rado el canj^ de los billetes 
d-; esa entidad correspon-
dientes a las series de 100, 50. 
y 25 peseta-:, ¡ue esián legíti-
mamente estampi lados y no 
han sido pue tos en circula-
ción después del 18 deju' io 
último, por los de la \ ueva 
emisión, fechada en Bargros 
eí 21 de noviembre de 1936. 
2. ° Que para facilitar ia 
operación de referencia, y 
cuando ia cantidad que pre-
sente al canje ca la tenedor 
impoi te 10.000 pesetas o cifra 
superior a ésta, se < xigirá el 
ingreso de tal suma en la 
cuenta corrente abierta a 
nombre del interesado, o cuya 
apertura é-,te solicite, en cual-
quier establecimiento banca 
rio. 
La presentación de los i iile-
tes deberá efectuarse siempre 
en el Banco de España, el cual 
se encargará, cumpliendo las 
instrucciones de los tenedores, 
de la gestió'-' indicada en el 
párrafo anterior. 
De las sumas que se ingresen 
en cuenta corriente, en cumpli-
miento a lo prevenido en este 
número, podrá disponer libre-
mente el ti^uiar, no quedando, 
por consiguiente, sujetas a Ja"-
restricciones del decreto núme-
ro 106 de la Junta de Defensa 
Nacional. 
3.0 Cou antelación suficien 
t' se publicará la oportuna or 
den en el Boletir, Ojicml del 
Estado, indicando la fecha en 
que ha de declararse concluso 
el canje, y a partir de la cual 
quedarán sin validez los billetes 
especificados en el número I.0 
de la presente disposición; 
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4.0 Por esa Comisión de 
Hacienda y por el Banco de 
España, se dictarán con urgen-
cia las instrucciones necesarias 
para el cumplimiento de esta 
Orden. 
Bu.gos, 9 de marzo de 1937, 
—hidel Dávila. 
¿Y la manta para Madrid? 
R A D I O T E L E F U N K ^ C N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de *LOS ALEMAENS>. 
Vi Trdepenpeocia, 4 — LEON — T>láfAnn I6Í4 Anortado iv 
C E R T I F I C A D O D E P E N A L E S 
Ha sido restablecida la obligación de acompañarle A todos los oposito-
res que se presenten a oposiciones o concursos; para ingresar en los 
cuerpos de la Guardia Civil o Seguridad; para obtener licencias de 
conducto-es de automóviles; de uso de armas y de caza; y para tomnr 
posesión de cualquier cargo del Estado, Provincia o Municipio. 
Para ia obtención rapidísima de ese tan necesario documento, así como 
del Registro Ultimas Voluntades y cualquier otro, r iríjase siempre ala 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. LEON Teléfono. 1563 (8^) 
Dispone de ô Delegados y 400 Corresponsales directós en Espafía 
Portugal y América. 
Obra de actualidad 
L A FRANCMASONERIA, CRI-
MEN DE LESA P A T R I A , por 
JUAN TUSQUEIS. 2.A edición. 
Burgos, 1937. Precio: 1 peseta. 
En poco más de dos meses 
se ha agotado la primera edi-
ción de esta obrita. Su éxito no 
es sorprendente, porque vulga-
riza con acierto insuperado loa 
rasgos fundamentales de la Ma • 
sonería, descubre el secreto de 
su maravilloso poderío y de-
muestra los tristes efectos de su 
influencia en España. 
Esta segunda edición—de 
diez mil ejemplares más—tiene 
mejor presentación exterior y 
se lee con mayor facilidad, por 
su más cuidada distribución y 
sus índices. 
De venta en todas las libre-
rías. 
Para pedidos al por mayor, 
dirigirse a Ediciones Antisec-
tarias, Apartado 98, Burgos. 
Anuncio Oficial 
Aprobados por ia Comisión 
Gestora de este Excmo. Ayun-
tamiento, con fecha 8 del co-
rriente mes, los padrones refe-
rentes a los impuestos sobre 
INQUILINATOS (Ord enanza 
número s;) y sobre RECOGI-
DA DE BASURAS (Ordenanza 
número 64) que han de regir 
durante el año de la fecha, se 
pone en conocimiento de los 
contribuyentes poi los referidos 
impuestos que por un plazo de 
QUINCE días, que finalizará el 
próximo día VEINTISIETE, se 
hallan de manifiesto en el Nego-
ciado de Arbitrios de esta Cor-
poración durante las horas de 
diez a doce de la mañana, con 
el fin de atender cuantas justas 
reclamaciones se presenten en 
contra de la clasifi ración de los 
mismos, advirtiendo que pasada 
esta fecha no será atendida re-
clama jión alguna y se procede-
lá seguidamente a su exacción 
por la vía voluntaria. 
León, 9 de marzo de 1937.— 
El Alcalde, José Usoz. 
e n 
A l m o f é n d e P a r ú > % y T e p i i i o ^ 
L E Ó N 
LA G A F A D£ OAO 
LENTES GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
joc ooot-iooootn» oao loooooooooaoooaaoDnooooooooDooaaaooo 
Amueble su casa con gusto... 
vea usted a ^ 
Mueblista - Decorador 
y le enseñará sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería L E Ó N 
0 
Domina marzo ae 
e ta vida teoMM, 
Pasado pon las armas | Fin de las Misiones D O S F^S^OS 6 n s l t 6 -
E n la mañana de ayer, en el ' " " , 
campo de tiro de Puente Cas- V ' - C Í ' U C Í S 611 13^ C ^ Í ' e S 
tro y cumpliendo la sentencia 
dictada en Consejo de Guerra, 
fué pasado por las armas el 
que fué maestro de la Escuela 
Preparatoria del Instituto, Da-
vid Escudero. 
Confesó y comulgó con edi-
ficante fervor y dió muestras 
de gran arrepentimiento. 
R e u m á M c o s 
tn hi ?•: i n Hércu-es 
D O L O R E S - G O L P E S 
C O N T U S I O N E S (66) 
Embrocación Hércules 
Hoy t e r m i n a r á n las Santas 
Misiones que con tanto éxito 
han venido celebrándose en 
nuestra capital. 
A las tres y media de la tar 
de, en la Catedral, "tendrá l u -
guar la bendición de la cruz 
Con moavo de la entrega 
de prendas con destino a ta 
p o b l a c i ó n c iv i l necesitada d 
Madrid , han acudido a esta 
Alca ld ía , el n i ñ o de 13 íiños 
de edad Federico Riedwyl 
Rocha, estudiante, con d o m i 
slón yendo primero los 
bres y a cont inuación las mu-
D E S O Í I E D A D 
Han salido; paia Vallado-
i i d , D . Eleu:erio Pania^aa 
G a r c í a ; . a Pónfe r rada d o ñ a 
Amelia Prieto Mencia, don 
Leopoldo San Juan Vuelta y 
D . Rosendo R o d r í g u e z Ra 
banal; a í>ahagún, D . J o s é 
F t - rná rdez M o . á n ; a Astorga, 
D Marcos Huerga Fuertes y 
D . Anton io Pé rez Alvarez. 
Para C ó r d o b a , D . A n d r é s 
Llamas Llamas y para Oviedo 
D . Carlos R a i s á n c h e z Coro . 
Varias multas 
Sra, Viuda de Vicente V i - ' , 
n i e l a , Navatejera, por dejarj 
que quedará como recuerdo'de d l i o en os solares de R e i r á n , 
estos ya inolvidables e jerc í - num- 17, bi..o de un en pleado 
rafcnual t é c n i c o que trabaja en 
' 'Te rminado el acto, y sobre una conocida casa industrial 
i las cuatro sa ldrá una proce- d* c™á*á¿ J jornalero 
hom- ^ o ^ ^ 5 ^ del A r b o l Gu t i é r r ez , 
domici l iado en 'a calle ae San 
Pedro, n ú m . 17, B . 
jeres para el Via-Grucis que, ÜI D- U T 
J - . , , n A 1 E l n i ñ o Riewyi , ha raanif^s 
se can t a r á por la calle Ancha, : ue r s r i i n i ia 
Ordeño I I , subir desde la esta- , f „0 ^ C l f U ProPIa N11013 
, „ , . , t iva , y con el permiso de sus 
tua de Guzman, otra vez a la l ^ AS , I 
calle Ancha. * PapaS' 36 desPrendla v ^ 
el carro abandonado en la 
Pl^zadel Conde, interceptan . 
do la circulación, 5 peseta?, radio, se trasmitirá en el iti 
, li aiente de una manta, de las
Las cruces del "Via-Grucis dos 
e ha l l a rán colocadas en dis- t para ¿onaVia a un n i ñ o com' 
f intas casas del trayecto y, por p. ñ ro neCe,ita( o de Madrid, 
que posee en su cama, 
l e c T J - E i v o s 
P A R A I N C U B A R 
GRANJA VICTORIA 
L E Ó N IO-Í 
Pedidos: Gnn Café Victoria 
P 
y el segunda, manifestó srr | 
Francisco Miguel Alonso, nerario el rezo y canto de las jornaiei0j actualmente sin tra- \ 
á ' j iv Isla, 6, i t i rerceptmdo estaciones, 
la vía púMica en la misma, 5 i Se ruega a las personas de' ̂ J a T u l ^ P ^ 1 0 ^ ' I 
. Manuel Alvarez . E l Astu- las casas del trayecto pongan S ^ n ^ 
nano* Corredera, 8 ínter- los altares cerca de los baleo- mi]de aDorlación d e 
cept'-mdo el paso en la calle nes, o en éstos y que adornen 
del Cen t ra l Picss-o, 5. - • ' 
An ton io M é r é n d z, Faje-
ro - . 4, ñor interceptar el paso 
en la misma ral 'e , 5 
R a m ó n de Cél i s , Navateje-
ra, por vendar pan falta de 
pf^o h a b i é n d o s e l e decomi-
22 k'los con una falta de 
1.650 prunos . 100. 
Braulio Garc í , Carretera de 
A-tur ias , Tej ra, p i r circular 
m mrado en el carro sin fre-
nos y no llevar chapa, 3 5. 
Faus'o Marcos, Carrt-tera 
de Nava, por llevar el perro 
suelt : or la Avenida del Pa-
dre Is a, 25 
P<jd o Gonzá lez , comercian 
te. A » nid < J o s é An ton io Pri-
mo de. Rivera, 29, por com-
prar huev s fu ra de la hera 
s e ñ a ' a d a paia los re^endedo 
res, 100. 
T e l e n f o r o H u r t a d c 
Gil v Carrasco, 6. 
las cruces corespondeintes 
S u s c r i b i o s a 
y e s ta ré i s bien informados 
l Gran Café I R I S 
: Sesiones de Varietés \ 
l • ! 
\ Presenta hoy j 
L o l i t a G a r c i 
Estrella del baile 
ameiicano. 
Y los Cf los s 
del cante regional 
D I O W W f í 
p r t d e u n a 
manta. 
Es o^ dos ras os enaltece 
dores merecen divulorar>e, y 
la Aleadla se co nplace en fe 
licitar p ú b l i c a m e n t e a estos 
3 pa t r ió t i cos donantes, espe-
rando que su conducta sirva 
de e j -mplo . 
Charla a los obreros 
Man n-i lun-» , a las >iete 
d'- la r r le, v ant^ el m i c ó f o 
r o d é . Radio "León, d i r ig i rá 
unas- ip ••'asantes pal, bras a 
los obraros leoneses ei culto 
j - fe rí-- ! ar:iur ias munici.^a 
les, D. ATJÍ 1 R o m á n . 
Gafé L I O K D ' O R 
Sesionas de Varietés 
H u Y É X I T • H ü V 
De la extr^(ordinaria can-
zont- lista 
Paquita Burguste 
K x ^ o sin precedentes 
Café I B E R I A í 
Gran sala de Varietés ! 
Servido por señoritas J 
Exi to randü ' . -o de J 
V i u l l i d C r r i e r l 
Esí re l la de la canc ión J 
V¡V«T«»'* d e A r b o l * * * F r u t ó l e s 
a r- poblac ión f irest^l es una orden de la Naturaleza 
. . . que debemos obedecer . . . . 
'íi'ant'istHS el 5 p>>i 'e Jost^yoni^ --̂  
C I R I A C O 
S a s t r e r í a 
ia C8ii¿ail ha liccbo nuestra reputación 
r d o ñ o I I , 2 103 
. WWWWVWWV 
Teléfono 1749 
Í I G Ü E L D I E Z 
' pfíc-f í 
_ _ wt.'WV 
Teatro Alíageme 
Grandiosas sesiones de cine 
sonoro a las 4 v a las 7 y me-
dia de la t>rde. 




Ei C a N í e r o 
del Folien Bs ge'-e 
Un film d^ ex'raord nario 
dinamismo qu" nos pr senta 
un nue . o matiz artístico del 
WRTCIO CHRVAÍ IF.R 
Mitran . a las 7 y media de 
la t rd % 
F U F R O S HUMANOS 
Prüdnrrii'.n español, por 
L O R E T T A Y O U N G 
SPÉNCER T R A C Y 
T ^ a t o P r i n c i p a l 
y 
Cinema Azul 
En amhns locales a las 4 y a 
1 s 7 v media ta de. 
¡lExcepcional program 
espáñoil! 
La deliciosa pro lucción na-
cional 
/ R A T A P L A N 





FÉLIX D E POMÉS. 
Para el ba nderín á e 
uLas Campanillas t 
Avelino Pérez y señora, 2 pe 
setas; Máximo G. Palacios, ,5; 
Vicente Linacero, 1; Porfirio 
Caballero, 0,25; Un malague-
ño, 2; Eugenio Alonso, 1; Ho-
norino Espinosa, í ; Perfecto 
García y señora, 2; Cándido 
Martínez, 0,25; Raimundo Ro-
dríguez del Valle, 5; Jesús Can 
talapiedra Barés, 2; Máximo 
González Puente, 25; Santos 
Castro, 5. 
Suma y seguirá. . . si uste-
des quieren: Trescientas se-
senta y seis, según la libreta 
de D. Angel, el tesorero. 
L . 
VICTORIA B. PASTOP 
Matrona Municipal y 
Seg-uro Maternidad 
Hospeda íe embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
E ^ c u a l a s y m a e s t r o s 
Ha sido repuesta en el cap-
go la maestra del Plan Profe-
sional, doña Asunción Mone-
dero, a quien sorprendieron lo& 
actuales sucesos en Málaga. 
— H a sido nombrada maes-
tra provisional de la escuela de 
San Justo de la Vega, doña Fio 
rentina Rodríguez Vega. 
También han sido nombra 
das provisionalmente para 
Adrados de Ordás, doña E r -
melinda Alvarez Díaz; para Ma 
talobos del Páramo, doña Ma-
ría Teresa Rodríguez Charro y 
para Villamañán, doña Bimi-
ta Ruiz Andrés. 
A v i s o a l n 2.a L í n e a efe 
F . E . d e l a s J . O . N - S , 
Se advierte a todos ios ca-
maradas de la Segunda Línea 
de León (capital) que no hp-
bierén cumplido cincuenta 
años, ni recibido orden de ser-
vicio en esta Segunda Línea, 
la obligación ineludible en que 
se encuentran de pasar, du-
rante la tarde del día de hoy, 
por la Secretaría corespondien 
te (Plaza de la Catedral) a 
comprobar su encuadramiento 
en las nuevas unidades forma-
das, así como a manifestar 
cuanto crean oportuno en rela-
ción con el servicio. 
A su llegado se presentarán 
al Camarada Jefe del Cuarte-
lillo de la Segunda Línea a los 
efectos de anotación de la asis 
tencia, sancionándose severa-
mente a todos aquellos que sin 
causa justificada, no den cum-
plimiento a cuanto se ordena. 
i ¡Arriba España!! 
León 14 de Marzo de 1937, 
— E l Delegado Local, L . Her-
nández Manet. 
A q e n c i a e x c l u s i v a 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - R i c i c l e h s 
/ c c e s o r i o s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d i d 
Valdés y Compañía S. L 
í ' a d r e i s la , 29 US) L F / ) > Í 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e d o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director jefe del Hospital) 
j r u g i a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v a 
Se admiten paríurienlss v cases Düiriifoicos de rancia 
E l local con instalaciones m á s modernas 
Esmerado servicio en 
Café - R staurant orirvr^0^?^ ~ 
HrHnño If n,ím 11 ,,,,,,,,m,m,l,',',''''">'>iii.i,M,I,IIIIIIIII¡lllllllil|II|i 
99 «e<eáv<.ó 1605 
Cubierto del D Í A 
En^emeses Variados 
Tortilla a la ^o-tuguesa 
Merluza al limón 
Chuletas d>- t^rnirra «Pa-
ti'laty» 
P^strerCueso - flan - fruta 
I[2 botella vino de tierra 
Pesetas 4/75 
CERVEZA DE CALIDAD 
L A C n u Z D E L C A M P O . 
„ S E V I L L A 
epósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 73 - T f^* . ^ 7 
d e p o s i t a r i o d e C o n s e n ^ a s d e p e s c a d o A L B Í 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L r A 
R a m i r c F e r n á n d e z Q o ^ l ^ ? 
T e l é f o n o 1310 (permanente) r H 
A p a r t a d a de Cor reos 1 2 . - ' L r ' ( 
